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ABSTRAK 
 
Febrian Dimas Isnaeni, 2016; Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan di PT Inti Cakrawala Citra. Skripsi, 
Jakarta : Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi S1 
Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan 
dapat dipercaya mengenai pengaruh secara parsial maupun simultan mengenai 
stres kerja dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi karyawan PT Inti 
Cakrawala Citra. Model penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi. Penelitian ini dilakukan terhadap 69 karyawan pada tingkat staf di PT Inti 
Cakrawala Citra. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei yang 
kemudian diolah menggunakan program SPSS 21.0. Hasil dari uji signifikansi 
parsial menunjukkan bahwa stres kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap komitmen organisasi, sedangkan kepuasan kerja memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi karyawan. Hasil dari uji 
signifikansi simultan menunjukkan bahwa stres kerja dan kepuasan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan.  
 
Kata kunci : stres kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi 
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ABSTRACT 
 
Febrian Dimas Isnaeni, 2016; The Influence of Job Stress and Job Satisfaction 
On Organizational Commitment at PT Inti Cakrawala Citra. Skripsi, Jakarta: 
Major in Human Resource, Study Program of S1 Management, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to gain knowledge and credible about the influence of 
job stress and job satisfaction on organizational commitment of employees of PT 
Inti Cakrawala Citra partially and simultaneously. The research model in this 
study using regression analysis. This study was conducted on 69 employees at the 
level of the staff at PT Inti Cakrawala Citra. The data collection technique using a 
survey method and processed by SPSS 21.0. The results of the partial significance 
test showed that job stress has a negative and significant impact on 
organizational commitment, while job satisfaction has a positive and significant 
impact on organizational commitment of employees. The results from the 
simultaneous significance test showed that job stress and job satisfaction together 
influence the organizational commitment of employees. 
 
Keywords: job stress, job satisfaction, organizational commitment 
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